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2018.6.1 
「ジャパンナレッジ Lib」で「角川古語大辞典」「新編国歌大観」が、下記の期間トライアル利用でき
ます。(このサービスは日文研内部専用です。） 
 
期間：2018 年 6 月 1 日(金)～6 月 30 日(土)※同時 4 アクセス 
 
■「角川古語大辞典」 
約 10 万の豊富な語彙を収録しており、古語辞典の中でも最大級の辞典です。 
 
■「新編国歌大観」 
勅撰集・私撰集・私家集・歌合など 1162 集、約 45 万首と専門家による解題を収録しています。 
 
下記ＵＲＬもしくは、契約データベース・電子ジャーナル（日文研サイト） / データベース(OPAC)よ
りログインができます。（※パスワードは必要ありません。） 
URL：https://japanknowledge.com/library/ 
現在、資料館 1 階（S1）の展示室にて常設展示を開催中です。今年度は、日文研所蔵の古地
図と絵葉書をテーマに合わせてご紹介します。普段はなかなか目に触れない資料なのでぜひご覧
ください。 
第 1 回は京都・岡崎エリアです。明治期に京都復興を目指して開発が進められました。現在でも
人気のあるスポットです。 
 
※展示室入口には展示パンフレットも置いています。ご自由にお持ち帰りください。 
5 月 21 日（月）に行われた創立記念パーテ
ィにて資料課は白玉デザートをお配りいたしま
した。皆様ありがとうございました。 
資料課では「データベース紹介」「蔵書紹
介」を日文研 Twitterで行っています。日文研
で特色のある資料を定期的に紹介します。ぜ
ひご覧ください。 
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資料利用係(2066・riyou@nichibun.ac.jp) 
「ジャパンナレッジ Lib」トライアル利用のお知らせ 
【6/1-6/30】 
図書館展示：古地図と絵はがきでみる ①京都・岡崎エリア 
創立記念パーティお礼 日文研 Twitter に投稿中！ 
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